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6' század Agricola, l' ferdinánd és l. Miksa kirá|yok vaIamint |Verboczy
évszázada. A magyarországi  ércbányászat t t j r ténetébe napfényes é árnyékos ldaIakat
beíró évszázad' A magyar jogtörténetben a Hárntaskt)nyv, a bizonyos 1elentéstar+#+.'t+ ,"'Ltgit
szenvedett  szokásjog maradandó gy özeImének korszaka.  A magyai  bánya;og fej|odéséi: . , .
1e I l egadó  ko r s zakha t á r .  ( ] )
Az a|ábbrakban egyjogász tesz Í ö l  ta|án k issé t ö r ténet iet lennek tűnokérdéseki: . ,
arra vonatkozó|ag,  hogy ez a ' 'határ .század. 'miIyen jogi  eszk öz ökkeI va lósította meg azt  a
nagy jeIentoségu vá|tást ,  amit  lÖrténészek,  jogtorténészek,  bányászat . t öÍténette l
fogIaIkozók a mú|tban ésajeIenben neki  tuIajdonÍtottak,  Azt  v izsgá|om tehát-a te l ]Bsség
igénye né|kÚ| 'hogy miIyen 1ogÍorrások,  miIyen k ö teIezo magatartást  eIrendeIo n rma
típusok hordozták a 16 '  században a bányászatra,  a bányaigazgatásra vonatkozó
1oganyago t .  A  j og t ö r téne t  s z ókapcso Ia t . ' 1og ' '  ö s s ze tevo je  u ra Ikod i k  t a l án  a z  a l ább i
gondoIatokban, k issé mintegy kísérIet i  terepnek tek intve a bányászatra vonatkozó
jogszabá|yokat,  abban a reményben, hogy ezek v izsgá|ata a korszak jogÍorrástÖrténetére
is  aIkaImazható,  á l ta|án0sítható tapaszta latokat nyÚj that .
T ö rvények
A 15.  század k özepe óta a Magyarországon a t ö rvényalkotás a k i rá|y és a rendek,
vagyis  az országgyűlés egyÜttes joga voIt .  A továbbra is a k i rá|y nevében k ibocsátott
végzemények tu la jdonképpen a kétk öz jogi  tényezo megálIapodását ,  egyezségét,  k to|dalú
szerzodését taÍta lmazzák.  A t ö rvénykezdeményezés joga mindket fe let  megiI let te.  {2) A
meghozott  és a k i rá ly  á l ta l  szentesítet1 t ö rvények v iszonyIag r öv id életÜek v0|tak,  h iszen
csak a szenlesító  ktrá ly  uraIkodása aIatt  bírtak ote lez ö  erove|.  Egyes t ö rvények,  vagy
azok egyes rendeIkezései  azonban ' túlé|hették. '  k ibocsá1tó juk uraIkodását ,  e maradandó
érvényhez azonban arra voIt  szÜkség, hogy az életképesnek b izonyu|ó normák ismétl öd ö
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bító i  gyakor lat  révén szokásjoggá vá i janak.  Werbóczy rendkÍvÚl i  je lent öséget tuIajdonított
a gyakor lat  jogkeIetkezteto hatásának,  f ö  mÜvében hangsÚ|yosan Íogla lkozott  annak
tt1rvényrontó ha ásávaI i I letve a t0rvény és szokás,  va lamint joggyakor lat  konf| iktusával .
{3)
Fontos k ö ruIményként ke||megemlítenÜnk, hogy sem a k özépkorban, sem az
újkorLan nem voItak megálIapÍtva azok a tárgyk ö r ök ,  melyek izáróIag csak t ö rvényben
vol tak szabá lyozhatók.  Tulajdonképpen i t t  l s  az otszággyÜ|ési  szokások,  i l le lve a
nr indenkor ad0tt  p0l i t ika i  szÜkségIetek és lehetoségek határozták meg azt ,  hogy mi lyen
kérdéskör ökben kerestek kompromisszumot az uraIkodó és a rendek.
Ainennyiben a törvenyeknek a bánya1ogban betölt ött szerepére kérdezÜnk tá,meg
kel|  á||apÍtanunk, hogy a tÖrvényi iozás mind a kc izépkorban, mi d az á|ta|unk Vizsgá l t  16.
században meglehetosen keveset '  de v iszonyIag ió|  k ö rÚ|határo lható tárgykr i rben
fog|a|kozott  a bányászat kérdéseive l .  A bányászatta l  fog|a lkoz i  t r i rvénycikkek k ö rében rs
igazo|ód ik a Íent i  ézis ,  melye l  a magyar jogtorténettudomány kora újkor i  t ö rvényeink és
szokásjogunk v iszonyáró l  á| lí10tt  Íe|.  {4) 
' 'A kora i  torvények IegÍe|jebb nagy eIveket
rnondtak k i ,  pI .  a bányászok vagy f ö idesurak bányaszabadságát ,  de h0gy ezek az e lvek
va|ó jában mi lyen formában, mi lyen rész letszabá|yok melIett  érvényesÜltek,  azt  már a
k ö réjÜk Íonódó szokások,  a k iaIakuló  gyakor|at  határ0zta meg' ' .  (5)
Ha végigtek intÚnk a 16.  században (6) hozott ,  s  a bányászatot  kt izvetIenÜl  vagy
közvetve ér into tÖrvényeken s azok szabá lyozás i  tárgyk ö re in,  akkor lá that juk,  hogy
va|óban csak egyes eIv i  jeIent öségü kérdések t isztázása fogIaIkoztatta  rendeket rI letve a
krrá ly1.  |nkább k özvetve ér int i  a bányászat tárgykÓrét aza számos dekrétum, e lyet  a
pénzverés, pénzvá|tás,  pénzhamisítás és pénzÍorgaIom k ö rében hoztak a 16. században.
Természetesen az aIsó.magyarországi  bányavárosok,  Ü|tn i jsen Ktrmöcbánya
' ,versenyképességének' '  megörzése szempontjábó l  kü l ön ös  1e|entoségÜek ezek a
rendelkezések,  bár  például  a IengyeI pénzek behozata lának ismétIodo t i laIma azt  mutat ja,
hogy nem lehetett  mindig igazán hatásosan megva|ósítani  a k i rá|y és a rendek akaratát '
Gyakor i  szabá lyozás i  probIémát je lentett  az érceknek és nemesÍémeknek az országbó l
va ló  krv i teIe.  Az országgyülések Ú1ra és Újra rendelkeznek az i lyen 1elIegü vtsszaélések
megakadá|yozására |]) ,  nem sok s ikerre| .  A bányászat i  evékenység e losegítését
szo|gá|ta a bányaváros i  pr iv i légiumokban évszázadok óta megta lá|ható vám. és
adómentesség. Ezek a kedvezmények a 
' ]  
6.  század fo|yamán isméte|t  t ö rvényi
meger ösítésre szoru l tak,  igazoIva azt ,  hogy a bányavárosok ávszázados pr iv i |égiumaikat
i lymódon is  b iztosÍtanr karták,  vagyis  kevésbé íztak már azok megtartásában. Erdekes,
hogy ezek a megerosít ö  t ö rvénycikkek egy.egy k i rá|yunk ura lkodása a lat t  t öbbszor
rsmétIodtek,  sz inte vaIamennyi  országgyülési  Ü lésszak fogIa lkozott  a bányavárosok
szabadságának,  mentességeinek kérdésével .  (B l  Igen gyaktan a t öbbr pr iv i |egizá i t
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testü|etek,  a szabad k i rá|y i  városok jogaivaI egyÜtt  er ösítették meg a bányavárosok
szabadságai t  is '  {9) A század ÍoIyamán t öbbszór  sor kerÜ| a bányászok és szénégetok
adómentességnek megerosítésére is.
A tágabb érte|emben vett  1 6.  század két a laptÖrvényt hozott  a magyar
bányászatban, meIyek aIapvetően megvá|toz1atták a bányászat log i  aIapla i t .  A két
tt i rvény, hatarta|mukat éske|etkezes i  okaikat  aIaposan megvizsgá|1uk,  tu|ajdonkáppen
el|entmondásban van egymással ,  s  te l jesen e|tér ö  á l |áspontot képvise| a bányaszabadság
tek intetében.
A l | .  U lász ló  uraIkodása a l t t  e lÍogadott  ]492:30.  t ö rvénycikk át t ö rést je lentett  a
k i rá|y bányászat i  íoúri  jogának gyengítése terén, A korábbi  (Nagy La1os,  Zs igmond,
Mátyás ura lkodása aIatt  hoZ0tt)  t ö rvények szet int  ugyanis a k i rá ly  k ö teIezhette a
f ö |dbir tokosokat arra,  hogy bányászat i  szempontbó| értékes Íö|dbir tokaikat ,  h  azt  a
k i rá ly  Úgy kívánja,  megfeIe lo csere.ÍÖ|dbir tok e l Ienében a k incstár  endeIkezésére
bocsássák '  Ha a k i rá ly  erre nem tartott  igényt,  akkor a Í ö|dbir tokosok csak ' 'a  k i rá|y i
jogra tartozó bányajovedelmek' '  megÍizetéséveI tartoztak az ura lkodónak '  I l . U|ász ló
em|ített  t ö rvénycikke azonban már nem szó|  a csere-k ö teIezettségro| (10),  s  ezze l
lényegóben megteremti  a minden kor látozástó|  mentes Í ö ldesúri  bányaszabadság e|vét.
Ezen eIv IeegyszerÜsítve azt  m0ndja k i ,  hogy ak ié a Íö|d '  azé az ásvány is .  AnélkÚ|,  hogy
aIaposabban megvizsgá|hatnánk ezen t ö rvénycikk e letkezésének kt i rÜ|ményei t ,  e dt jntés
mtig ö1t  is  a rendek országgyu|ési  poz c ió1ának megeros ödését keI|  átnunk.  A más ik,  a
bányaszabadság kétdéséve| Íogla lkozó . l6 .  századi  ' 'a lapt ö rvény' . ,  || .  Lajos 1523:39.
tórvénycikke hatását  tek intve eI len lépésnek, a k i rá|y ' .bányászat i  pozíc ió ja. '
meger ösítésének tek intheto.  Ez a t ö rvénycikk az á|ta|ános bányaszabadságot m ndta k i
Magya ro r s z ág  t e rÜ l e tére .  ( i  1 )A I ta | ános  ez  a  bányaszabadság ,  ' .mer t  e I v i l eg  m indenk i
számára szabaddá vá|tak az ásványok,  nem csak a Ít j idtu la jdonosok rendeIkezhettek
ve|e ' . .  Ugyanakkor ezt  a rendszert ' .Íenntartásos rendszernek ' '  i s  nevez ik,  mive| a k i rá ly  a
' 'ÍÖldbir tok.adományozás esete iben és á|ta lánosságban az ásványi  nyersanyagokhoz va|ó
jogát ' '  fenntart ja a maga részére '  (]2) Tehát mÍg eddig a bányaszabadságot mindig csak
az egyes k ivá l tság levelek,  vagyis  pr iv i légiumok i l letve heIy i  s tatutumok b iztosították egy
adott  erü|etre,  országrészte,  városra nézve, zen t i1rvény eIv i leg kétségteIenné tette a
fr i ldb i r tokosok á|taI  eddig v i tatott  szabad bányamr)ve|ési  jogot és szabaddá tette a
nemesfémek bányászatát .  Egyes zerzok ebben az eIvben a bányavárosok ésa k i rá ly
érdeksz i ivetségének megnyi lvánu|ását ,  mások egyenesen a bányavárosok Íelv i rágzásának
dönt ö  motívumát | ják.  (13)
A két fent i  tÖrvény rendelkezései t  a bányajogga| Íogla lkozók ez idá ig nem á l|ították
ennyire é|esen szembe. Természetesen 1óvaI t r ibbet ke l lene tudnunk eIetkezésÜk
kÖrÜ|ményeirő|  és érvényesÜ|ésÜkr ö l  ahhoz,  hogy ez az e||entmondás va lóban igazoIható ,
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esetIeg enyhíthet ö  lehessen. Mindenesetre je||emzö ,  hogy az ]574:19'  t ö rvénycikknek a
rendek ezdeményezésére t ö rvénybe iktatott  rendeIkezései  szívesebben h ivatkoznak || .
Ulász|ó t ö rvényére mintegy eI|ená| lásként a Miksa rendtartás uraIkodó i  krzáró|agosságot
megfogalmazó t ö rekvéseiveI szemben'  (14) Mindenesetre fe l téte|ezhet ö ,  hogy a, l6.
század második felétöl a bányamÜve|ési szabadságnak egy vegyes rendszerü gyakor|ala
ura lkodot l  e| ,  me|yben szerepet kapott  mind a Íö ldtu|ajdonos i ,  mind a Íenntartásos,  mind
a k i rá|y i  k záró lagosságon aIapu|ó rendeIkezési  ]0s.  (1 5)
A szokásjog
Szinte közhe|y számba megy az a megállapítás, hogy a szokásoknak, a hosszÚ idön
át  k övetett  gyakor latnak .csakúgy mint á l ta|ában  k özépkor i  magyar 1ogé|etben, |egyen
szó akár a magánjogró| ,  akár más jogterü letekr0|.a bányászat k ö rében is rendkívÜl i
jeIent ösége vol t .  Mint  azt  a|ább (a k i rá|y i  pr iv i |égiumokkaI r i jv iden fogIa lkozó részben) is
|átn i  Íogjuk '  a k özépkor Íolyamán k iaIakul t  úgynevezett  bányaváros i  bányajogok esetében
js nehéz megá||apítani ,  hogyránkmaradt rendelkezéseik k özÜ| me|yeknek szo|gá|t  aIapjáuI
a k i rá|y pr iv i |égiuma, meIy ik tÜkr öz i  az adott  város mindenkor i  vezetésének akaratát ,  s
me|y szabá|yok a|apulnak  terme|ésse| i isszeÍÜggo jogi prob|émák szokásokhoz igazodó
megoldásán '  (1 6}
A ' l6 .  századi-Werboczy á l ta l  i s  képvise|t .íe l fogás szer int  a terr i tor iá i i s  hatásk ö rÜ
bír iságok gyakorIata az adott  teÍi]|e len szokást  eremthetett .  Ez e||enkezhetett  az
országos gyakor lat ta l  i s ,  vagyis  egy,  az adott  erÜleten érvényesÜ|o terü|et i  (saját)  ]og
alapjál képezhette. A saját jogga| élés lehetöségét, vagyis a sa1át bíróság
joggyakorIataIakító  1ogosuItságát  pr iv i |égiumok b iZtosíthatták.  (17) Ezen az a lapon
a|aku|hatott ki a privi|egizá|t bányavárosok bányászatta| kapcso|atos joggyakoriata is. Ezt
a gyakor|ato1,  ezt a szokást  aztán a jogbiztonság érdekében írásba,  statutumokba
fog|aIhatták.
A szokások,  a szokások á l ta l  meghatározott ,  s  késobb a heIy i  bíróságok á|taI
e|Íogadott  1ogszokások természetÜkné| Íogva átÍogták a bányászattaI  kapcsoIatos
á|etv iszonyok Ósszess igét.  Mint  lá t tUk ebboI a terrénumbó| még a 16. században is  csak
v iszonylag k is  darabot vo|t  képes k ihasítani  a t ö rvényi  jog; s  a|ább |átn i  fogjuk,  hogy a
krrá|y végreha1tó hata|mán a lapuló  rendelkezései  sem vol tak épesek je|ent ösen k ikezdenr
a hely i  1ogszokások érvényét '  Pé|dáuI az a lább em|ítendö  .  Miksa-fé|e bányarendtartás
ke|etkezést ö r ténete egyéÍte|muen a h |y i  jogszokások gyoze|mét muta1ia a k i rá|y i  akarat
feIett .  AhoI a k i rá|y i  akarat  eI lenkezett  a heIy i  szokássa|,  ot t  v issza ke||ett  vonuln ia,  he lyet
ke l|ett  b iZt0sítania a he|y i  jognak,  a régr hely i  szokásoknak.  Mive| magátó|  értetodoen nem
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lehet có lom e szokások á|ta l  meghatározott  terü|eteknek még a számbavétele s m, csak a
bányászkodássaI kapcsoIatos egyik o lyan terÜletre utaIok,  melynek szabá lyozásában
egészen a modern korok ig a szokások uraIkodtak: a bányászat i  cé|Ú sz övetkezetek,
vá||a|kozások jogviszonyai t  j ó részt  a szokás1og szabá lyozta.  A szokások i t t  egyérte lmüen
jogi  je||eget ö | t0t tek,  h iszen a bányamÜve|és társas formáibó| adódó problémák igencsak
sok munkát adhattak az i ||etékes hatóságoknak ésigazságszolgá|tató  szerveknek.  A ]6.
században már ná|unk is  je lentos vá| laIkozások múködtek az ércbányászatban. (18) A
k incstár i  bányavá| laIatok i l le tve a kÜlÍö|dt  nagytokés bérlok kezáben lévo vá||aIkozások
{gondo|junk pusztán Thurzó János és a Fuggerek 1]9) besztercebányai  rézműveire még a
15. századbó|)  me||ett  megje|entek a k isvá| laIkozók á|taI  lé1rehozott  . 'bányatársuIatok ' '  i s
(|ásd Iegs ikeresebbként 1 571.ben aIakul t  Brenner sz övetkezetet .  {20) Ez utóbbi
szerveze1eket á|ta lában k istokések hozták |étre,  ak ik bérmunkásokat aIkaImaztak.  A
személyes munkával  is  résztvevó bányászok sz övetkezete i t  bányatársaságnak evezték.
Ezek az írott  jogban em szabá|yozott  társaságok és szt jvetkezetek szerzodésen a lapu|ó
jogviszonyok aIapján |éteztek '  (2 1)
Ezen társu lás i  Íormák szokásjogi  léte mel let t ,  érdekességként em|íthet ö  még, hogy
a bányászok |egfontosabb önsegé|yezési  formá1a a társ láda intézménye sz intén szokás1ogr
aIapokon a|aku|t  k i  a 15.  század végén, ésa szokásjog révén maradt Íenn óvszázadokon
át .  t jnkéntes a lapon Üzemenként j ö t tek letre zek az önsegéIyezési  p nztárak,  meIye|rnek
1ogi  személy isége is  szokásjogi  úton fej|Ödöt t  kra késöbbi  századokban. A társ ládák saját
szabá lyzatta l  bírtak,  meIyeket a bányabíróság hagyott  jóvá,  s  ezá l ta l  jog intézménnyé,
szokásjo gi szemé|yiség g  u á||ak, |22)
A k i rá ly i  aktusok
Privílégiunok. A középkor jeIentos jogforrás tipusának ke|| tekintenÚnk a
pr iv i |égiumokat,  a ktrá|y i  k ivá|tság leveIeket.  Ez k jeIentosége fok0zottan érvényesÜl  a
bányászat terÚIetén, h iszen a bányászat i  iogv iszonyok k i lzpont i  szabá iyozása h i1án
ezeknek a k i rá|ytó|  szerzett  e l ö jogoknak nem csupán e iv i  síkon, tehát  a bányászat i
tevékenység en edélyezése és védeIme szemp0ntjábó i  vcIt  jeIent0sége a pr iv i ieg izá|t
k öz össégek számára,  hanem a szokásjog és a heIy i  s tatutUm0k meI let t  az ezekbe foglaIt
szabá|yok határozták meg a bányászattaI  foglaIk0zó k özc isségek mindennapia i t ,  p| .  a
terme|ésse| kapcsoIatos j g i  kereteket '  A bányavárosoknak,  bányászk özÓsségeknek adott
pr iv i |égiumok tehát  sok esetben a mindennapok jogát  tarta|mazták.
A pr iv i |égiumokró l  Werboczy tanítása szer int  tudnunk keI l ,  hogy mint lex spec iaI is
{vagy pr ivata,  s ingu|ar is)  á|ta iában er ösebb a lex genera| issa l ,  a decretumma| szemben. Ez
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l r t óbb i  e | |enkezo  t a r t a lmÚ  s zaba Iyozásava I  c sak  axko r  ron tha t t a  i e a  p r i v i |ég iun l
érvényét,  ha az adott  pr iv i légiumot k i fe jezetten megem|ítette '  vagyis  téteIesen
rendeIkeze1t a veIe eI lenkezo k ivá|tságok megszÜntetésérÖ|.  Ugyanazon k öz i i sségnek
el téro idoben adott  k ivá l tságok tartaImi osszeütkÓzése e tén a régebbi  szabá|yai  csak
akko r  v á l t ak  ha t á |y ta Ianná ,  ha  e r r ö i  a z  u t óbb  k i ado t t  k i f e1eze t t en  rende Ikeze t t .  ( 23}
Az adct1 keretek öz ö t t  terméSZBtesen n m kíséreIhetem meg rész letesen
bentu1a1ni  még a Ieginkább ismert  aIsómagyarországi  b nyavárosok pr iv i légiumainak
erede1t0rténelét,  vá|tozása i t ,  i i Ietve még fobb tartaImi 1e lIegzetességeit  sem, Nem rs
beszé|ve a tobbi  bányavárosnak és bányászkozosségnek az évszázadok f Iyamán adott
k i v á | t s ágok  bemuta t á s á r ó | .  Nehézségbe  Ú t k Ó z i k  még a  
' ] 6 .  
s z á zad i  á l t a l ános  t ehá t
k özdsségeknek ad01t k iVá|tság0k,  ||etve pr iv i |égium.megerosítések ka a|ógusának
tsszeá||ítása r .  |Vég nehezebb feIadat Ienne az Ún.  kÜ| ön ös  (24) vagyis  egyes
szerné|yeknek,  vagy csa|ádoknak dott ,  bányászat i  tárgyÚ k iVá|tság leveleknek
sZámbavéte|e.  {25)
A Iegfontosabb ányaváros i  k vá l tságok e letkezést ö r ténetével  kapcsolatos
rrodalom eg|ehetosen gazdag (26),  s  bár  egységes gyújteményÜk n incs,  t öbb
torrásk öz lés szo lgá l ja megismerésÜket '  |27) Ha a 
' ]6.  
században ke|etkezett  á| a|án0S
pr iv i |égiumokat v izsgá lat  |á vesszük,  megálIapíthat juk,  hogy a k ivá l tságIevelekbe ÍogIaIt
' ' v á ros i  b ánya joEok ' '  íe1 | ö dése  íc Iyamatos  vo I t '  E z  a z  a  ko r ,  meIybo l  a  ko r ább r
p r i v i lég iumok  kéz l r a ta t  r ánkmarad1ak ,  de  | á tha t ]uk  ez t  r s '  i l ogy  e ' l ben  a s zá zadban  e ros
vc l t  a  k iVá i t s ág0k  meger ö s í te sének  l gé lye  a  bányavá rosok  i r ányí t ó i  részéro l .
A  20  \  b ó |  á l i i i  o s i  se Imec i  bánya jogo t  ]5 ' 13  ban  I l .  U l á s z l ó  i smét  megerosÍ le t t e .
{2B) Ezek a szabá|yok képezték utóbb aIapját  a l / iksa.Íéle rendtattás se lnec i  Íe|v i|ágosÍtó
s zabá | ' 1a inak  t s .  Még t ö bb  vá | to zá son  rnen t  á t  a  k ö rm ö c r  v á ros i  b ánya jog .1492 .ben  a
k ö rmöc i  kamaragróf  Ú j ra Írásba fogIa l ta a régi  pr iv i l óg iumokat,  melyeket aztán ' l  504.ben,
1  51  2 .ben ,  ]  530  ban  és  1  537 .ben  k i egészí te t t ek .  (29 )
Az em|ített  két,  de k i l | ön ösen a kormoci  'bányajog.Íel jegyzésse|. '  kapcsoIatban
érdekes 1ogÍorrástani  kérdések merÜ|nek fe l ,  B izonyos,  hogy ezen 
' 'bányajogok ' '  aIap1át
k i rá|y i  pr iv i Iégiumok képezték. A se lmeci t  lV '  Bélára,   k ö rmöc i t  KároIy Róbertre vezet ik
v i s s za '  ( 30 )  Ezeke t  a  15 .16 '  s z á zad  fo rdu l i j án  a z t án .nem tud juk  pon t c san  hanyadszo r '
i smét le jegyezték öket ,  á l taIunk kevéssé ismert  Íorrásokat haszná|va.  A se lmeci t  a k i rá|y
megeÍosÍte l te,  vagyis  pr iv i légium je||eget kapott  az akkor aIkaImazott  és ismert  szt iveg.  A
k i j rmi jc i t  1492 ben és 1537.ben is  a ktrá|y képviseIoje,  a kamaragróf  kózremuködéséveI
foglaIták írásba '  Kérdéses azonban, hogy ezá l taI  kaptak.e ezek a k iegészítések k i rá|y i
megerősítést.  A Íorrássz övegekboI ez nern derü l  k i .  Lehetséges,  hogy öná||ó  é|etre k l tek a
kezdetben pr iv i légiumként létez ö  és érvényesÜlo zabá|yok? EZt a Íel tevést erosít i .  hogy a
korábbi  szerz ök (Wenczel ,  Szeoke) statutumokként 1e| ö | ték ezeket a szabá lyokat '  Bár
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mint |átn i  Íog1uk.a szoros érte|emben v tt  statutumok k öz ö t t  ezek a fe| jegyzések n m
kaptak he|yet .  E kérdések rész|etes v izsgá lata tÚ|mutat az ezen e| öadás számára
rendeIkezésre á||ó  kereteken'
A 
' l  
6 '  század eIejének bányajog.fej lc tdéséveI kapcsoIatban sz intén érdekes
ada|ékokkal  szo|gá|hatna a nak v izsgá lata,  hogy miIyen 1e||egü szabá lyokkaI egész[ l I t  kt  a
k ö rmÖci  bányajog az említett  pót|ások során.  A k i rá ly i  pr iv i |égiumnak mintszabá lyozás i
eszkt jznek a je|entoségét i azo| ja Goln icz.  és SzomoInokbánya 
, l  
574.ben, |Miksa k i rá lyhoz
intézett  foIyamodványa,  meIyben sérelmeik aIapos részIetezése me||ett  kér ik a k i rá lyt '
hogy régi  jogaikat  erosítse meg és azokban védje meg oket.  {32)
A bányászattaI  kapcsolatos l  6.  századi  k i rá|y i  rendeIetek
A k i rá|y végrehajtó  hataImábó| eredö  k i rá!y i  rendeletek (const i tut ione: l )
érvényességéve|,  jogforrás i  je||egéveI kapcsoIatban Weboczy a k övetkezoket á l lapít ja mag:
' ,Mindazoná|ta l  a fe jedeIem nem aIkothat rendeIményeket saját  eIhatározásábó l  es
kor|átIanu|,  foképpen az is teni  és ember i  joggaI e l lenkez ö ,  és az egész magyar nemzet os l
szabadságát is  sérto doIgok fe lo|;  hanem csak Úgy,  ha meghívja és megkérdez l  a
nemzetet, hogy i|yen törvények tetszenek.e neki, vagy nem? És ha a nemzet azt
vá|aszo| ja,  hogy igen: azu|án az i Iyen fejede|mi határozatok {de mindenkor az isteni  és
természet jog séreIme né|kül)  t t l rvényÚ| tartatnak. ' .  (33) A sz övegbol  magábó l  is tÜkrtzodik
b izonyos termino|óg ia i  b zonytaIanság.  A ktrá ly i  rendeletek (const i tut iones) és a tÓrvények
( |eges )  koz r i t t i  ha t á rok  még egybemosódnak .  A  k ö zépko r i  magya r  j og fe I fogás .meIye t
magátó|  értetodöen Werboczy muve is  tÜkr i jz .még nem Iud igazán mit  kezdeni  a k i rá|y
öná||ó ,  a rendek özremukÓdése né|kü|t  s  nem pr iv i |égium je||egü szabá lyozás i ,
rendeIeta lkotás i  jogáva|.
A Hármaskönyv Íent i  megá||apítása i t  a késobbiekben sz igorúan Úgy érteImezték,
hogy a k i rá|y nem kormányozhat le i ratokkal  ésrendeIetekke|.  {34) A va|óságban zonban
ennek  az  ér te Imezésnek . l ega l ább i s   ]6 .  s z á zad  másod i k  f e |ében  ( s  tu Ia jdonképpen
egészen a ]8 '  század végéig).poIt t tkat lag nem Iehetett  érvényt szerezni .  Mindazoná|taI a
ktrá|y i  rende|eteknek amel let t ,  hogy a rendelet i  kormányzás sértette és sérthette a
rendek  i j nérze lét .b i zonyos  poz i t ív  s ze repe t  i s  tU Ia jd0ní tha tunk .  H i s zen  ha  a  k i r á | y i
rende|eteknek a ]6.  századi  magyar jogfejIodésben beto l t t j t t  szerepét v izsgá| juk,  a kor
á|ta lánosságban eImondható,  hogy a magyar korona  Habsburgok kezére kerÚ lvén,
|V1agyarország jogélete k özeI kerÜ|hetett  vo lna Bi rodaIomhoz,  és annak a kÓz ös  1ogához.
A poI i t ika i  e||ená||ás az0nban eZt IehetetIenné tette.  A katonaiIag és gazdaságiIag
kiszo|gá l tatott  magyaÍ rendek |egalább a jogéletben, a t ö tvényhozás és az
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igazságszolgá|tatás terén meg akarták or izn i  öná l |óságukat.  EI lentényezoként hatot ,  hogy
a 1ogt íej iodés ha1tóere1e,  a gazdaság is megbénult .  Az ura lkodó miután a torvényhozás
Út ján nem tud0tt  Ú jítás0kat bevezetn i  a rnagyar jogé|etbe '  a k öz igazgatásnak saját
pIeni tudo p testasan lapu|ó szabá|yozása k ö rében haszná|ta a császárság jogát .  Igy
elsosorban  bánya1ogban, a katonai  bÜntetojogban, de a magánjog terÜlete in is  ta|á|unk
oIyan utasÍtásokat,  melyek a magyar jogéletet  a császár i  k öz t1sjoghoz idomítják.  (35)
Régita ismert  tény tehát  az,  hogy a bányászattaI  kapcso|atos ura|kodó i
rendeIkezések gazdag pé|datára i  a k i rá ly  érdekei  á|ta| meghatározott  j ga|kotásnak.
A bányászatÍal kapcso|atos királyi rendeletek fajtái. Ha a rendeIkezésre ál|ó
b öséges de va|ószínÜ|eg k öze| sem te l jes forrásgyüjteményt (36) átv izsgá| juk,
megá||apíthat juk,  hogy az egyes rendeIeteket vá|tozatos eInevezésekkeI i I let ték. A ma
jogászának e lso gondoIata az,  hogy a kÜl önb i jz ö  e lnevezések kÜ| i jnb özo t ipusú
utasításokat je| ö |nek.  lúásrészt  azonban tudjuk '  hogy az ura lkodi i  (császár i ,  k i rá|y i}
intézkedések e|nevezése megIehetosen rapszodikus vo|t  mind a k özépkorban'  mind a kora
Újkorban. Sokszor csak a vé|et lenen mÚlott ,  hogy egy.egy intézkedést mi|yen e lnevezéssel
{edictum, rescr iptum, decretum, andatum) adtak i .  Ha meg is  lehet á||apítani ,  hogy az
egyes e lnevezésekkel  egy b izonyos intézkedéstípust 1e|Ó|tek,  abban az esetben is
meg|ehetosen b izonytaIanok vol tak a határok az egyes Íormák kÓzt t t '  (37)
Nem vol t  ez másként Magyarországon sem, bár eÍre v0natkozóan igencsak kevés
tapasztaIattaI  rendeIkez ik a koraÚjkor i  jogfejIodésseI fogIaIkozó jogtÖrténet i  ku atás.  Már
ezért is  hasznosnak tr]nt ,  hogy egy v iszony|ag zárt  témakörben (a bányászat kórében)
megvizsgá| jam a ' l6 .  században a k i rá|y i ||etve a bányászat i rányításában résztvevo
hivataIok á|ta| k ibocsátott  intézkedáseket,  vá|aszt  keresve a kérdésre,  hogy mennyiben
voIt  k övetkezetes az egyes utasítás. ,  rende|kezés' típusok e|nevezése, m nnyiben á||ítható
fe l  egy b izonyos t ipo|óg ia a k i rá ly i  Magyarország bányászatára vonatkozó uraIkodó i
rendelkezések k i j rében. Másodsorban rra voItam kíváncsr ,  hogy miIyen terÜ|eteken
tartotta Íont0snak  végrehajtó  hataIom a ' . rendeIet i ' '  beavatkozást '  A vá|asz keresése
közben természetesen Íigyelemmel k |ett |ennem arra. hogy a Magyarotszág trónjára
kerÚ|t  Habsburg.uraIkodók a császár i  ( i | |etve a saját  ö r ökÖs taÍtományaIkban k i jvetett)
igazgatás i  gyakorIatot  a lka lmazták hazánkban is .  Ez nem is  Iehetett  másként,  h isz
magyarországi  h ivata|nokaik jó  része egyébként is  az i j r tk ös  tartományokbó| érkezett ,  s  a
bányászat i  igazgatásban ez ta|án még az át|agosná| is  jobban érzodhetett .
| .  Ferd inánd egy új bányaigaZgatásI  szerveZetet  aIakít0tt  k i ,  meIy k özp0ntosított  vo l t ,
vagyis  a korábbi  rendi  szervekkeI szemben a ktzpont i  kamarai  igazgatást  heIyezte
e|otérbe. Az 1 531.ben Íe|á| lított  pozsonyi  magyar kamara he|yett ,  1548.ban a
bányavárosok és i rá|yt  bányák igazgatását  az a|sóausztr ia i  kamara hatáskorébe rende|te,
annak e l lenére,  hogy a bányavárosokban korántsem vo|t  minden bánya k incstár  kezén. A
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magyarországi  bányászattaI  ' 'e t toI  kezdve igazgatás i ,  termeIési ,  kereskedelmi ,  személy i
vonatkozásban egyaránt az uraIkodó rende|kezett  a k i rá|y i  1 övede|meket keze| ö  kamara
útján,  amely az országban bányaigazgatóságokat szervezett . ' .  (38) A bányaigazgatóságok
te| jesen ÍÜgget|enÜ| mt]k ödtek a vármegyei . ,  és egyre inkább eIszakadtak a bányaváros i
szervezett ö |.
A k i rá|y i | letve a k özpont i  bányaigazgatásban résztvevo szervek (e|sosorban az a|só.
ausztr ia i  kamara) á l ta l  k ibocsátott  rendeIkezések jeIentoségének m gnövekedése
természetesen összefÜggésben vol t a bányaigazgatás kórében végbemen1 szervezett
vá|tozásoktó| .  A k i rá|y i  ' ' rende|etek. , tÚ|nyomó t öbbsége ennek az igazgatás i  szervezetnek
szó|1.
1.)  Ezen szabá ly a|ó l  b izonyos k ivéteIt  jeIentenek az Úgynevezett  mandatumok.
Mandatum aIatt  á l ta lában az uraIkodó á l taI  a k i jz igazgatás i  szervek számára k iadott
utasítás0kat értettek a kora Újkorban. A késobbiek során a mandatum azonban már nem
csak egyes t isztv ise loknek,  vagy szervezeleknek szó|hatott ,  hanem á|ta|ános érvényr)
normák is  megfoga|mazódtak bennÜk. (39) A 16.  századi  magyar gyakor|atban az
1563 :78 . '  79 .  és  80 .  t ö r vényc i kkek  t anÚsága  s ze r i n t . a  manda tumot  va Iam ive l  t ágabban
érteImezték. A bíráknak és más igazságszoIgá|tatás i  t isztv iseIoknek,  i I letve gyéb
t isztv iseIoknek,  h ivataInokoknak adott  parancsok és utasítások melIett  mandatUmként
je| ö | ték a k i rá|y hívei to| érkezett  panaszokra és kérelmekre adott  vá|aszokat is  (40} A
bánya igazga t á s i  gyako r |a tban . i gaz  r t k án ' i nkább  i r oda |m i  ér te Iemben  a Ika |maz t ák  e zen
parancsokat '  Az á|taIam v izsgá|t  mandatumok ugyanis k ivéteI né|kÜ| egy nagyobb
kr iz i i sséghez sz i I tak,  s nagy t öbbségÚk az uraIkodó összes a lat tva ló1át  hÍvta ÍeI a
rendeIkezésben fogIaItak betartására '  A parancsok sz övege nnek megfe le| öen jórészt
Iat in.  A l ta|ános kezdo Íormulá juk így szó l :  ' 'F ideI ibus nostr is  Vnivers is  ets inguI is ,  domtnts,
Praelat is ,  Baronibus,  Comit ibus,  V icecomit ibus,  Capi taneis ,  Praefect is ,  Caste l lan is ,
oÍÍic iaI ibus et  e0rurn Vicegerent lbus,  earUmque Magistrrs  c iu ium, Judic ibus etBector ibus, ' .
(41 )  0nmagában z sem Iehet vé|e1|en, hogy a mandátumok tárgyk ö re i  j ó részt  azonosak 
korábban t ö rvényben szabá|yozott  kérdésekke|.  N mlehet egyérte|müen á l Iítani ,  hogy az
á|taIán0s je||egu parancsok á1vel ték a sz intén mindenkire vonatkczó t ö rvények szerepét,
de ta|án a tendencia megá| lapításához nem ke|| nagy bátorság.  {42)
2 '|  A pátens formát e|sosorban akkor aIka|mazták,  amikor az uraIkodó
nyiIvánosságra ak rt  hozni ,  k özhírré kívánt tenni  egy normát,  ameIy nem az o k i jzvet len
akaratát ,  hanem p|.  az országgyü|és vagy más sZerV rende|kezesei t  tarta|mazta.  {43}
A magyar tudományos k öz feIfogás a pátenseket oIyan yí l t  parancsoknak te int i ,
meIyek ( igaz csak a 18.19.  századi  gyakorIatban) t r j rvényhozás i  tárgyktrben jeIenítették
meg az uraIkodó i  akaratot .  E rende|et i  Íorma je||egzetességeinek v izsgá|atát  megnehezít i ,
hogy még az Újkorban sem voItak meghatározva hazánkban a k izáró|ag t ö rvényben
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sZabá i yozha t ó  t á rgyko ro t .  Még kevésbé vá rha t juk  e I  e z t  a  j  6 .  s z á zad  t ek in te tében .  De
meg lehet.e határozni ,  hogy mit  is  1eIenthetett  a bányajogi  szabá|yozás korében a pátens '
rn lnt  szabá|yozás i  eszk öz  aIkaImazása? A rendeIkezésemre á||ó  forrásokban a
mandátumokhoz ason|óan v iszonylag k is  számÚ, pátensnek nevezett  rendeIkezést
i a | á | t an r '  A  mandá tumokka I  egyezÖen  a  pá tensek  i s  á l t a | ános  érvényre  t ö r nek ,  vagy i s
címzett jÜk az ura lkodó összes aIattva|ó1a,  i I letve egy esetben a bányavárosok k öz önsége.
Ha a szabá lyozás i  tárgyk ö roket v izsgá| juk,  a kor is  |átható ,  hogy a mandátum és a pátens
kc i z ö t t i  e Iha t á ro | á s  kevésbé vo I t  é|es '  K i véte I t  képez  ez  a | ó l . s  i t t  a  pá tens  f o rma
k0Ve tkeze tes  a Ika lmazásá t  ke l I  f e l té te l e znÜnk  az  1565 .  má jus  15 .én  k i bocsá j t o t r
rendeIkezés, ameIy nem más mint egy német nyeIvu k ih i rdetÖ.pátens,  mégpedíg Mrksa
erdorendtartásának k ih i rde1Ö'pátense.  A t 11edeImes lat in nyeIvu rendeIkezés címe a
kc ivetkez ö :  ' 'Const i tut io |\ lax imiI jan i  l | .  Romanorum Imperator is ,  ac Hungar iae,
Bohemraeque Regis etc.  iuxta quam Sylvae,  Nemora,  etSal tus C iu i tatum Regni  Hungar iae
Montanarum, ac d i t ion is  Jur isd ict ion isque adnexae porro caedi ,  fouer i ,  propagar ique
debeant ' ' .  (44) A k ih i rdet ö .pátens (ameIy jeI lemzo módon a sz övegben t öbbsz ö r  is  ' 'GeneraI
Mandat.ként ' '  kerÜ| megemlítésre) am ||ett ,  hogy tudtuI ad1a rendtartás |étre] ö t tét és a
beszterce i  bányaigazgatóságnak va ló  megkÜ|dését,  k ihaszná|ta az aIkaImat,  hogy kÜl ön is
t i |aImazza az apró jószágoknak a bányaerdókbe va|ó behajtását  és az ezzeI kapcsolatos
v isszaá|éseket.  (45) Ez egyébként a késobbiekben rs v issza.v isszatér ö  t mája lesz a
pátenseknek.  Hasonl i  k ih i rdeto pátensnek tek inthet jÚk '  igaz a Íentr  á||athajtás i  t i Ia imat
ez  má r  nem ta r t a lmazza  . a z1573 ,  Íeb ruá r  ]6 . án  ke i t  m ik sa i  r ende l kezés t  i s .  ( 46 )
A l t a | ánosságban  megá | |ap i tha t ó  t eháÍ '  hogy  j og fo r r á s tan i  s zempon tbó |  n i nc s
|ényeges eItérés a mandátumnak i l Ietve a pátensnek nevezett  rendeIet i  formák öz ö t t
3,) A rescriptunlnak a ozépkor íolyamán ' a késorómai gyakorlatra emlékezteto
módon á|ta lában a k i rá ly  egy adott  1ényá| lássa|,  konkrét prob|émávaI k pcsoIatos
á l|ásÍogla|ását ,  Ie i ratát ,  rendeIkezését tek intették, bár  a va|óságban ezen eszk özt
v iszony|ag r i tkán a lkaImazták a császár i  udvarban. (47) A 16.  századi  bányaigazgatás i
gyakorIatban a rescr iptum fogalma bizonyos jeIentésmódosu|áson ment át ,  h iszen a
Íeldolgozot l  le i ratok sz in le k ivétei  nélkÚ l  a bányaigazgalásban zerepet kapott  szerveknek
szóItak '  Az e k ö rbe tartozó jogÍorrások sz inte ktvéteI né|kÜl  az uraIkodótó l ,  Vagy aZ
u ra Ikodó i  há z  t a91á t ó l  ( p | .  M i k sa ,  ma jd  E rn ö  Íohe rceg t ö l . va | ó s zínű leg  a  bányásza t t a l
megbízo t t . u ra Ikodóház i  t ag t ó | )  s z á rmaz tak .  Je Ien tos  s z ámban  ta | á |ha tunk  az  a I s ó '
ausztr ia i  kamarának szó|ó ,  kÚ| önbözo 1árgyk ö rben megfoga|mazott  n rmákat.  Ezek kÓzÜ|
ta lán a legérdekesebb az a |V l iksátó l  származó rescr iptum, amely az 1492:30'  t ö rvénycikk
rendeIkezései t  idézi  az a lsóausztr ia i  kamara t isztv ise| ö inek em|ékezetébe, vagyis  a
bányabir tokok cseréjének m gszÜntetéséíol ,  és a bányabér (urbura} megf izetése me| let t  a
szabad bányatevékenységr ö|  rendelkezett .  (48} Az aIsóausztr ia i  k marának szó|tak azon
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le i ratok is ,  meIyek a 16,  században igen gyakran eIoÍordu|ó,  a bányavárosok és az egyes
bányák á| lapotávaI fogIa lkozó v izsgá|atok után a legíontosabb teendöket  ír ták eIo.  Ezek
á l ta|ánosan foga|mazott ,  az egyes bányavárosokban fe|tárt  legje|entosebb v isszásságok
kikÜsz öb ö |ését cé|zó uraIkodó i  karatny iIvánítások.  (49)
Mindezek me||ett  szép számmal ta|á lkozunk aZ egyeS bányavárosok vezetésének
szó|ó ,  konkrét tárgyú |e i ratokkal .  Erdekes,  hogy az 1540.es években azuraIkodó azegyes
pr iv i |égiumok meger ösítésére is  zt  a formát vá lasztotta,  egyik esetben saját
kance| lá11ának,  máskor az ország rendje inek címezve a le i ratot .
4'| Kanaraí rendeleÍ {az alsó.ausztriai kamarátó|).Ezen rende|eti formát a
bányaigazgatás spec iá l i s  jogforrásának keI l  tek intenÚnk.  1 54B után jeIennek meg, miután
az a lsó .magyarországi  bányák és bányavárosok az a|sóausztr ia i  k mara igazgatása a lá
ke rü l t ek .  Még i s .ha  a  FÜgge lékben  Íe I so ro I t  r ende l kezéseke t  zemÜgyre  vess zÜk . | á tha t ó ,
hogy t öbbségÜk inkább a század utoIsó negyedében k Ietkezett '  Je l IegzetességÜk, hogy a
krrá lyr  escr iptumokba fogIa l t ,  a kamarának szó|ó  utaSításokat dták tovább,
rész letezték, magyarázták a bányaigazgatás a lsóbb szerve inek '  Leginkább megf igyeihe:. l
ez a vtzsgá|atok utáni  rendeletek setében. i l /íg a kamarának szó|ó  utasításc^
á l t a | ánosságban  (e | sÖso rban  vá rosok ra  Iebon tva )  ha t á roz t ák  meg  az  e Ivá i .
intézkedéseket,  addig a kamarai  rendeIetek városonként,  bányánként,  sot tárnánkénl ,
heIyenként igen rész|etesen és apró lékosan soro l ják fe l  a konkrét teendŐket.  Ebben az
éÍteIemben tehát  az uraIkodó i  (esetIeg fohercegi)  rescr iptumok i IIetve az aIsóausztr ia i
kamarai  rendeIetek rendeIkezéser k iegészít ik  egymást ,  s  k özÖttük aIá.Í i j |é rendeItségi
v iszony feItéteIezheto.
5.) lnstrukciok. A bányászatra vonatkozó 1ogforrások kijzÜ| az egyik
legje||egzetesebb az instrukc ió  vo l t .  V iszonyIag nagy számban forduIt  eIo.  Egyik
formájában á|ta|án0s 1elIegÜ utasítás,  amely egy.egy bányaigazgatásban résztvevo
hivataInoknak,  vagy va lamely . 'bányaigazgatóság. '  ö sszes t isztv ise l ö jének szó|t .
Meghatározott ,  t öbbnyire hosszabb terminusra endelkezett ,  ma ta lán ' 'munkakör i
leírásnak ' '  neveznénk. A amarai  rendeIetekkeI e||entétben tehát  nem konkrét Ügyekre és
teendökre v0natk0Z0tt .  Nagy ter jedelmÜ, részIetes utasítások,  amelyek t i1bb pontba
fogla l ták a végrehajtandó feIadatokat.  T öbb esetben a kamara bocsátotta k i a k i rá|y
nevében, a kamarai  tanácsosok írÍ.áka|á,  esetIeg maga kanceI lár  is  (egy esetben a neves
jogtudós 'kancel|ár  Bernhard WaIther nevéveI is  ta lá lkozhatunk).  De néha maga  k i rá ly  is
a|áírta,  tanácsosaiva| egyetemben. (50) lnstrukc ióva l  lá thatott  e|  azonban az ura lkodó egy
adott  isztségre újonnan k inevezett  szemé|yt is '  I lyenkor tehát  az utasítás névre szó|t ,  de
a t isztség bet ö | téséveI kapcsolatos feIadatokat á|ta|ánosan írta le .  Az i Iyen normát
' ' Instruct ion und 0rdnung' '  eInevezésseI i I l t ték'  (5 1)
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Instrukc iók mástk fa j tá ját  azok a sz intén rész letes Utasítások képezték, me|yekel  a
bányavárosok i I letve bányák átÍogó v izsgá lata ihoZ adtak k i .  I lyenkor a v izsgá|attaI
megbízott  kamarai  tanácsosok,  vagy az úgyneVezett  komisszárok városonként,
tárnánként,  a bányaigazgatássaI vaIami lyen formában konÍ| iktusba kerÚ|t  szemé|yenként
kaptak utasításokat.  Az e||enorzésért fe le losÖket név szer int  említették meg'  A
bányavárosok i l le tve a bányák gyakran ismétlód ö  kamarai  v izsgá|atával  k pcs0latos
rendeIkezések tehát  Így k övették egymást;  a)  v izsgá|at i  instrukc ió  a v izsgá|attaI
megbízott  t isztv iseIoknek,  b) rescr iptum az a lsóausztr ia i  k marának  v izsgá|at  u án,  c)
kamarai  rendelet  a he|y i  bányahivata lok t isztvrse| ö inek címezve.
A bányavárosok statutumai
Az e|ozoekben már t öbbsz ö r  is  be le i j tk öz tÜnk a bányászattaI  kapcsoIatos
pr iv i |égiumok, szokások és a bányavárosok á|ta| írásbafogIaIt  statutumok k ö|cs ön ös
v iszonyának,   szabá|yok eredet i  je||ege t isztázat lanságának és t isztázhatatIanságának
kérdésébe. A kÜ| önbözo jogforrás i  eredetÜ szabá lyok egymásmelIett iségére ló  pé|dáuI
szo lgá lhat Besztercebánya 1 582 ben Bebe|| Bas i l ius kamarai  írnok á|ta l  írásba foglaIt
szabá|ygyÜjteménye, amelynek címe: . .Summari i  Extract  und Verza ichnis  Gemainer Stadt
NeusoI l  pr iv i leg ien,  Statuten und Gewonhei ten '  {52) voIt .  A rendeIkezésemre á||ó
sta lu lum.gyÜjtemény aIapján e lmondható,  hogy a behatóbban v izsgá|t  a|sómagyarországi
bányavárosok bányászat i  kérdéseket ér int ö ,  város i  s tatutumként írásba fog|a|t  szabá|yai
jórészt  szokásjogi  eredetuek.  Továbbt je||emzojÜk,  hogy megfoga|mazásukban t i jbb
esetben Vettek részt  a bányaigazgatás t isztv ise| ö i ,  vagyis  az ura|kodó embere i .  l |yen aktus
voIt  pé|dáuI a kÖrmÓci  ' 'Pergkmaisternek ' .  adott  Utasítás,  meIyet Bernhard Beharm
kamaragróf  és az a lkamaragrófok a város tanácsávaI k öz ösen adtak k i .  (53} Ebben az
esetben tehát  a t isztv ise| ö i  utasítás egyben a város tatutuma is ,de h ivatkozás t i j r ténik a
régi szokásra is, minl azt maga a szöveg igazo|ja: .,gar ÍÚr nutzlich erkent, das man wie
dan a lweg der Prauch gewesen, d ie pergkhandel  mit  e inem trewen, v leys igen und
perksverstendigen pergkmeister  versehe. . ."  (54)
Ha a bányavárosok a 
.]  6 '  században a|kotott  statutumait  számba vesszÜk,
láthat1uk,  hogy azoknak csak t ö redéke ÍogIa lkozott  bányászat i  kérdésekke| (S |mec 13.
bó| ketto,  Beszterce 22.b ö|  három, Kt i rmöc 12bö|  három), ugyanakkor a bányavárosok
kt jz ös  tatutumai  jórészt  a bányászatta l  ÍogIa lkoznak (a négy k öz ös  statUtumbó| hár0m;
kett ö  AIsó. ,  egy pedig FeIsómagyarországró|) .  A bányászat i  tevékenységge| át fogóan az
a|ábbi  statutumok fogIa lkoznak: 148 j  Se|mec, 1536 Ki i rmtjc ,  153i  40 Ki i rmöc,  1582
Beszterce.
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A Miksa.Íé|e bányarendtartás
A ]6.  századi  magyar bányajogtt j r ténet k iemeIkedó okumentuma, a bánya1ogi
jogforrások Ieg1eIesebbike az Úgynevezett  Miksa. féle bányarendtartás.  K i tüntetett
szerepének megÍe|e| öen a bánya1ogt ö r ténette| fogIaIkozók is  gyakran idézik,  bár  igazán
részIetes Iemzésére még nem kerü|t  sor .  (55) Természetesen a rendtartás beható
v izsgá|atára ezen keretek k i jZ i j t t  én sem vá||aIkozhatom. Egészen r öv iden a rendtartást '
mint  jogforrást  kívánom értékeIni .  A v izsgáIandó kérdés tehát:  a Íent i  jogforrás t ipusok
ktzÜ| hova is  soroIhat juk be a v iszonylag hosszÚ vajÚdás után ]  573.ban k ih i rdetett
"  Perc kho rdnu ng "-ot  ?
A bányatendtar1ás ke|etkezésének t ö r ténete ismert .  (56) A kísér|et  l .  Ferd inánd
átszervez ö  tevékenységére vez thet ö  v issza,  s  a Miksa á|ta| i  k ih i rdetés egy
negyedszázados kÜzdeIem zár ipont jának tek inthet0.  Az aIapvet öen már 
' ]  
548-ban
eIkészÜ|t  rendtartás sz i ivege va|óságos jogaIkotás i  ká lvár iá t  jár t  be ezen ido aIatt .
Ferd inánd e losz ö r  t ö rvényt akart .  Az országgyu|és mint a fentebb, a t i i rvényekkeI
kapcsoIatban e|mondottakbó| k i tÜnik k i jvetkezetesen betartva a bányászattaI
kapcsoIatos t ö rvényhozás i  szokásokat nem ter jesztett  eIo javas latot ,  arra h ivatkozva,
hogy a bányászat szabá|yozása nem tartoz ik az országgyu|és hatásk i j rébe, mive| az a
bányavárosok magánÚgye. (57) Ferd inánd és utód1a Miksa ennek e||enére tóbbsz ö r  s
k ih i rdette az id ik özben t öbbsz ö r  átdoIgozott  rendtartást  (1550, ]562'  1565).  (58)
ÉrvényesÜlését azonban a bányavárosok eI lenkezése m gakadá|yozta.  A városok
szabadságuk ra  és  p r i v i |ég iuma ik ra  h i va t kozva .a  t ö r vényhozás i  s zokásoka t  f l gye lmen
kÍvÜ|  hagyva .az t  hang0z ta t t ák ,  hogy  a  r endek  hozzá j á ru | á sa  né|kÚ |  nem f cgad t ák  e I  a
rendtartást .  l \ /] ikSa e| öd jét0l  eItéroen a bányavárosok meggyözésére helyezte a hangsÚ|yt ,
és ve|Ük kompromisszumot k ö tve e|érte,  hogy Iega|ább a hét a lsómagyalországi
bányavárosban megbarátkozzanak  rendtartás aIkaImazásának gondolatáva|.  A k ö rmöc i
és seImeci , 'Er|áuterungen' '  bányarendtartásba va|ó fe lvéteIe a k i rá|v i  szándék rész leges
vereségét 1eIentette.  A Miksa fé|e szÖvegbe fogIaIt  
. rendeIkezések 
csak akkor nyertek
a|ka|mazást ,  ha a Íe|v i|ágosító  szabá lyok az adott  kérdésre n m adtak vég|eges
i ránymutatást '  Az uraIkodó javas lata tehát  más0dIagos {szubsz id iár ius)  jogf6rr1{5kgn1
érvényesÜ|hetett  a bányavárosok immár vég|egesen Írásba fogIa l t  szokásjoga
(pr iv i |égiumokbó| eredö  statutár is  szokásjoga) möE ö t t .  (59)
Miksa,  ak i  megkerÜl te a rendeket .  s  eZt megtehette,  mert  a rendek maguk sem
akartak egy át fogó '  a terme|és, az igazgatás,  a kereskede|em összes kérdéseire
vonatkozó,  a leÍme|ésben résztvev ö  összes rendü és rangÚ szemé|yekr ö l  rende|kezéseket
tat la|mazó szabá lyozássa l  Íog|a lkozni ' ,  em kerÜlhette m g a ' . terme|ést végzo, . ,  k i rá|y i
bányaigazgatásnak helyet  adó,  s  azzaI ezer szá||a l  összefonódó bányavárosok
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hagyományai t .  A rendtartás mint  a k i rá ly i  végrehajtó  hata lom akarata kóz igazgatás i  út0n,
lassankánt az egész országban életbe lépett ,  de mjndenÜlt  csak azon rÉszejt  a lka|mazták,
ameIyek a heIy i  pr iv i |égiumokkaI,  szokásokkal  nem el lenkeztek.  A rendtartás és hely i
szabá|yok összhangját  pótrendeIetek btztosították.  (60l
A Miksa féle bányarendtartás k i rá|yr  rendeIetként országos joggá tehát  csak
szubsz id iár ius jogként vá|hatott  V0|na.  Hogy 1elentÖsége ezen a SZerepen mégis tÚ|mutat ,
annak  ö s zonhe to ,  hogy -Werboczy  Há rmask önyvéhez  haso r r l ó an .a  bí r ó s ágok ,  m in t
b iztos Íorrást  i télkezésÜkben aIka lmazni  kezdték'  (61) Míg a Hármaskönyv esetében gy
megbuktatott  t i j rvényjavas lat ,  addig a Miksa rendtartása esetében egy megbukott
torvényjavas latbó| k novo k i rá lyt  rendelet  nyert  a bírósági  e l ismerés révén maradandó
érvényt a magyar jogé|etben'
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588.p.
{22 )  Tá rkány  Szűcs  E rno :  Jog i  s zokások ' . .  421 .p .
(23 )  V ö '  Há rmask önyv  2 '  rész .  6 .13 . c ím;  Z I i n s zky  J ános :Werboczy ' . . 375 'p .
{24) A k ivá l tságok ke1tÖs megkÚ| önböztetésére v ö .  Hármaskönyv 2 ' rész 7 'cím;
továbbá Cs izmadia-Kovács-AsztaIos i .m'  144.p.
(25) B öséggeI ta|á lhatunk i Iyeneket a ]6.  századra Schmidt gyújteményének 1.3.
kt j tetében. Schmidt ,  Franz Anton: ChronoIogisch.systemat ische Sammlung der
Berggesetze der r js terre ich ischen l r lonarchie.  Zweite Abte i lung. Chronologisch-
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systemat ische Samm|ung der Berggesetze der K ön igre iche: Ungarn,  Kroat ien,  Da|mat ien,
S lavonien u d des GroBfÜrstenthumes S iebenbÜrgen. 1.3 Bd'  Wien,  1934.
(26) T öbbek öz ö t t  k ieme|het ö  Wenze| Gusztáv:  A magyar bányajog rendszere.2.  k iad '
Bp.  1879; WenzeI Gusztáv:  Magyarország bányászatának kr i t ika i  tÖrténete.  Bp.  1880;
újabban VÍzke|ety András:  A se lmecz i  város '  és bányajogró| ,  a Magyar Nemzet i
MÚzeumban orzött kéziratok alapján. (Köz|emények a magyarországi ásványi
nyersanyagok t i j r ténetébol  1.  A Nehézipar i  MÜszaki  Egyetem Központ i  Ktnyvtárának
Kiadványai  20.sz.  MiskoIc,  
' l982.  
197.20} 'p ' |  vaIamint az ott  fe|soroIt  i rodatom;
Pi i ra inen, l lpo Tapani:  Deutschsprachige Bergrechte in der Mit te ls lowakei .  (Der Anschni t t .
Ze i tschr i f t  f i i r  Kunst und Kul tur  im Bergbau 33.  1981. 62.68.p.);  P i i ra inen, l lpo Tapani:
spátmjtte|alterl iche Stadt. und Bergrechte in der Slowakei. (SÜdostdeutsches Archiv
1s85i86.  44-58.p.);  Leh0tská,  0ar ina: Vyvoj  mestského práva na SIovensku. (Zbornik
F i|ozof ickej  Faku|ty Univerz i ty Komanského .  Histor ica 1 0 '  ' l  959.  65.1  4.p.)
(27l Schmidt' Wenze| és Péch (ez utóbbi pontos címét |ásd a|ább} gyú1teményei
vaIamint a VízkeIety á|taI  hozott  gyÜjtemények m IIett  fontos k iemeIni  aza|ábbi  modern
kiadásokat:  P i i ra inen, ||po Tapani:  Das IgIauer Bergrecht nach e iner Handschr i f t  aus
Schemnitz .  Untersuchungen zum Frühneuhochdeutschen in d rSIowakei .  Heide lberg,
1980; P i i ra inen, l lpo Tapani:  Das Stadt-  und Bergrecht von Kremnica/Kremnitz .
Untersuchungen zum Ftühneuchochdeutschen in der S|owakei. Heide|betg, 1983;
Pi i ra inen, ||po Tapani:  Das Stadt.  und Bergrecht von Banská St iavnica/Schemnitz .
Untersuchungen zumFrühneuhochdeutschen in d r S lowakei .  Ver i j f fentI ichungen des
lnst i tuts fÚr  germanische P i|o logie der Univers i tát  0ulu '  0u|u,  1986.
(28) WenczeI Gusztáv:  A magyar bányajog rendszere.  30 31.p.;  Szeoke i .m.29.30.p.
tarta lmi  k vonatta|;  P i i ra inen, ||po Tapani:  spátmit teIaItBr| iche. . .  53.54 'p.
(29) Wencze| Gusztáv:  A magyar bányajog rendszere.  3. l  .p. ;  Szeoke i .m. 3 l .p.;
P i i ra inen, ||po Tapani:  Spátmit teIaIter| iche. . .  55.p.;  Egyik sz övegvá|tozatát  is  k öz| i  egyt i t t
az 1 537 . ávi pót|ásokka|: Wenzel Gusztáv: Magyarország bányászatának. .. 27 5.290.p.
(30) TÓbbek helyett:  Szeoke i 'n ,  2] .  és 31.p.
(31) "uns e in buch mit  i ren Statrechten u d Perkhrechten dar inen art iku lsweise
geschr ieben vnd verze ichnet ÍÜrgetragen. . '  herbracht ' . .  vnd b isshero in beruhigI ichen
gebrauch gehabt vnd besessen, h infÚrder dess s icherer gebrauchen mtjchten. ' .  ír ja || .
U|ász ló  megerosíto okmánya. Te| jes sz övege: Wenze| Gusztáv:  Magyarország
bányászatának ' , ,  268.27 0.p '
{32) Ezen Íolyamodvány te l1es szÓvege: Wenzel  i .m. 363.372.p.
(33) "Attamen princeps proprio motu & absolute, potissimum super ebus juri divrno
& natura l i  praejudicant ibus,  atque et iam vetustae l ibertat i  c t ius Hungar icae g nt is
derogant ibus,  c0nst i tut i0nes facere non potest ,  sed accers i to In, t r0gatoque populo:  s ie
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eis ta les leges p laceant,  an ne? 0ui  cum responder int ,  quod s ic:  ta les postea sanct iones
(sa lvo semper d iv ino natura l ique 1ure) pro Iegibus 0bservantur. ' '  Hármaskönyv 2. rész.
3.cím' 3 '  $.  (Werboczy |stván Tr ipart i tum. A d ics öséges magyar k i rá|yság szokásjogának
Hármaskönyve.  Lat in.magyar k iadás.  Bp.  1990.)  286'p.
(34) Grosschmid Béni:  Magán1ogi  e l öadások '  Jogszabá|ytan.  Bp 1 905'  125-126.p.
(35) ZI inszky János: A magyar magánj0g tÖrténetének h iányzó fe jeze le i  (A római  jog
csendes recepc ió ja h zánkban?l  {A||am- ésJogtudomány, 1 985. 3.)  562.p.
(36) Schmidt ,  Franz Anton: Chronologisch-systemat ische. . .2.Abt.  1-3.8d.  Wien,  1834.
(37) Becker,  J .H.:  Mandat.  {Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte 3.Bd.
Ber l in ,  1990.)  231.h; Bal t l ,  Hermann: 0sterre ich ische Rechtsgeschichte.  Von den
Anfángen b is  zur Gegenwart .  4.Ausg'  Graz,  1979. 1 64.p.
(3B) Tárkány Szücs.Radnay-Kiss i 'm. 32.p.;  A bányaigazgatás egyes részkérdéseive|
fogiaIkoznak: PauI iny i  0szkár:  A bányahatóság centra l izác ió jának e ls ö kísér|ete
Magyarországon (A Miksa. féle bányarendtartás bevezetésének e| ö t t r ténetébo|).
(Századok 1980')  3.2 ' l .p. ;  Eckhart  Ferenc: A fobányagróÍi  h ivataI szervezése. (Századok
1 9 1 4 . )  1 9 i  2 1 3 . p .
(39 )  Becke r ,  J .H .  i .m .  231 .h .
(40) Magyar TÓrvénytár '  ]526'1608'  évi  t i i rvénycz ikkek.  Bp.  1899. 526529.p.
(41) Schmidt ,  Franz Anton: Chronologisch-systemat ische. . .2.Abt.  2.Bd.  Wien,  1934.
r  0  t . 0 .
{42) V i ' .  a FÜgge|ékben Íelsoro l t  mandátumokat.
(43) Er ler ,  A:  Patent.  (Handwtjr terbuch z r  deutscherr  Rechtsgeschichte 3.Bd. Ber l in ,
1984 . )  1532  1533 .h .
(44) Schmrdt,  Franz Anton: Chronologisch.systemat ische. . .  2.Abr. l Bd.  262288.p.
1 5 5 8 . 1 . r .
(15] Schmidt ,  Franz Anton: Chronologisch.systemat iSche. . .2.Abt.  2. tsd.  84 86 p'  míg
rnaga  const i tut io a 87-1 34.p.
(46) Schmidt ,  Franz Anton: Chronologisch.systemar ische. . .2.Abt.  2.8d.  221.224.p.
(47) Di lcher,  H: Reskr ipt '  (Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte 3.Bd.
Ber l in ,  1990.)  935.936.hh.
(48) Eredet i  címe: ' ,Da durch das Dekret  LadisIaw,s || .  vom Jahre l492 d ie beiden
frÜheren Dekrete des Konigs Ludwig | .  vom Jahre ]351 und Mathias | .  vom Jahre 1486
auígehoben wurden, so so lI  der Austausch der jenigen GÜter '  auÍ denen Bergwerke
geÍunden werden, icht  mehr Statt  haben; und im K.  Ungatn is t  gegen d ie Entr ichtung der
Urbur und gegen d ie Erwirkung e ines k.  Konsenses h ierzu,  jedem Bergbau zu tre iben,
bewi l l iget ."  Schmidt ,  Franz Anton: Chronologischsys lemat ische. . .2.Abt.  2 8d. 208
209.0.
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(49) SzoIgá|Jon példáuIegy r l en je||egu le i tatra az 1571. ápr i l i s  28.án ke|t  rescr iptum
', tartaIomjegyzéke. ' :
. ,Erst l ich auf der kÜnfÍt igen Ver|ag desse lben Schemnitz ischen Perkhwerchs.  ob
unnd was massen d iese lb Zuthun sey.
Zum Anndern,  Wann anheer d iese lb Zuerzeugen.
Zum Dr i t ten,  wie es mit  Eínbr ingung der A l ten Schulden ZuhaIten.
Zum Vierdten auf der Neuen Perkhwercks ordnung.
Zum FunfÍten von Wegen Zusammensch|agung der GewerkhschaÍten.
Zum Sechsten des Ehrzt  khaufs und Probierer Ambts halben.
Zum Sibenden, an eÍsetzUng des 0br isten Camergrauen Ambts.
Sambt e inem Anhang, Was d ie Part icu lar  sachen betr i f  Ít . ' '
Schmrdt,  Franz Anton: Chronologisch.systemat ische. . .2.Abt.  2.Bd.  l  92
20  6 .p .
(50) Példa: Instruct lon,  Beue|ch unnd 0rdnung, uber unnsern ganntzen Neuso| ler ischen
KupÍÍerhand|,  wie so lc . te uber d ie a|1en aufger ichten Instructtonen, so auch bey khráÍften
beIe iben, auf  wei l |andt der geweBenen Bömisch '  Kay.  K i in ig.  Maytt .  u.  Kharser
terd inanden u nsers geI iebten herrn unnd Vatters I i jb l icher und Íá lI iger gedechtnus
BeueIch,  unnd gnedig ist  woIgefa||en,  durch derseIben geordnete Commissart  im fÜnftzehen
hundert  v ier  und sechz igsten Jahr,  damit  khÜnfÍt igI ich bey ermeltem KupfÍerhandI Zu
Iangwier iger erhal tung desseIben'  ordent l icher und nÜtzI l icher,  dann a in Zei t  heer
beschehen, gehauÍt,  unnd gehauft ,  unnd gehandIt  werde,  verneÜert ,  unnd gepessert
worden, Wie hernach volgt .  Schmidt ,  Franz Anton: Chronologisch-systemat ische. . .2.Abt.
2 .8d .7 -84 .p .
{51) Pé|dakánt szoIgá|hat a pozsonyi  sókamara vezet ö jének ad0tt  Utasítás (1575.
márc ius 2].)  Schmidt ,  Franz Anton: ChronoIogisch.systemat ische. , .2 'Abt.  2 'Bd '  460
463.0.
{52) Cotpus Statutorum. A magyar tórvényhatóságok jogszabá|yarnak gyüJteménye'
4.k i j t .2 'Íe|e '  A Dunán inneni  t ö rvényhatóságok jogszabá|yai '  Szerk.  Ko|osvár i  Sándor és
L.vár i  Ke lemen'  Bp.  1897. {továbbiakban: CS) 
. l90.p '
(53) CS. lV/2.  62 65.p.
(54) u.o.  63.p.
(55) A |eginkább a rész|etekbe menó,  igen aIapos munka Mihalov i ts  János: Munkásjog
az1573. évi  Miksa-fé|e bányarendtartásban. In:  Bányászat i  és Kohászat i  Lapok.  1934.
106 1 r 4., 128.134., 1 53.i 58., I 78.182., 222.221 .,248.253., 285.285.,336.406.. 427
433' ,  45. l '453. ,  481-483. ,  527.537. p.  Remé|het ö |eg a Misko|c i  Egyetem Ki izpont i
KÓnyvtárának gondozásában készÜ|o f rdítás megjeIenése e|ösegíti majd az ezirányÚ
kutatásokat is .
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(56) A te|1esség igénye nélkÚ| em|ítve Eckhart  Ferenc: A Íobányagróf i  h ivata|
szervezése'  (Századok 1914. 197.213.p.};  Pau| iny i  Oszkár:  A bányahatóság
centraI izác ió jának eIso kísér lete Magyarországon (A Miksa. féle bányarendtartás
bevezetésének e|ottr ténetébö|) '  {Századok,1980. 3.21,p,|;  Wenze| Gusztáv:
Magyarország bányászatának kr i t ika i  t ö r ténete '  Bp.  1880. 196-198.p.;  Zsámboki  t .m.
I  l Ó - D .
(57l  Sze öke i .m. 25.p.;  Tárkány Szr ics:  Jogi  szokások. . '  280.p.
(58 )  Ez  u t óbb i . 1565 .  Íeb ruá r  ]0 .  k i h i r de te t t . v á | to za t  s z i l vege  k i s  e | térésse l  a z cnos
az 1 573-ban k ih i rdetésre kerÜl t  végIeges rendtartás aIapsz övegéve|,  agyis  a két
feIv i|ágosító  szabá lyzaton kÍvi j I i  réssze|.  Ezen vá|tozat címe a dátum k ivételéveI
megegyez ik a vég|egessel :  ' 'Perckhordnung der Freyenn KÜnnige| ichenn P rckhstett  in r ler
Cron Hungern,  AIs Crembnitz ,  Schemnitz ,  Newensol| ,  Buggans,  KhÜnigsperg,  0ü|en und
Libeten,  sambt andern umbl igenden unnd gedachter C on Hungern e ingele ibten,  Gold,
S i Iber,  KupÍfer und anderer Meta lI  Perckhwerchen, yetz igen unnd khÚnff t igen auÍs New
fürgenomen, gepessert und auBgangen, Beschehen nach Christi unsers Erlijsers und
SeI igmachers geburt  im Tausent fÜnfhundert  und sechtz igsten Jar ' '  V ö .  Schmidt ,  Franz
Anton: Berggesetze. . .  2.Bd.  1 -5.p.
(59) Mihalov i ts  .m. 108.p.  l j .
160} Sze öke i 'm'  26.p.;  Zsámboki  i .m. 179.p.
(61) Wenzel:  Kr i t ika i . . .  245.p.
Fü  gge |  ék
Törvények
B á n y a b é r .  1 5 1 4 : 1 . t c ' 1 ' $ . ,  l 5 1 4 : 3 ' t c .  5 . 6 ' \ \ ' ,  
. ] 5 7 4 : 1 9 ' t c '
B ányamunkások .  s zénége t ö k  ad ómen tes sége  
' ] 546 :13 . t c . 3 . \ ' ,  
1567 :12 ' t c . 2 . \ . ,  1569 :9 . t c ' ,
I  574 :3 . r c . ,  I  578 :2 . t c . ,  I  600 :3 . r c .
Bányanyitás '  l  552:36'tc.
Bányas zabadság  .  1492 :30 . t c , '  1  523 :39 . t c .
Bányavárosok adómentessége .  ]  536:55'tc ' ,  l  543:1 8 ' tc '
B ányavá ro sok  zabadsága i  .  ] 545 :49 ' t c ' ,  1548 :56 . t c ' ,  
. ] 550 :78 ' t c . ,  
1554 :1  ] ' és  23 . t c , ,  1559 :44 ' t c ' ,
1  569 :57 . t c . ,  |  574 :35 .1c . ,  1  575 :1  6 . t c .
Bányavá ro sok te rhe i . ] 536 :34 ' t c . , 1545 ' . 24 '  és2 t c ' ,  ] 597 :20 ' t c . ,  l 598 :42 .1c '
B ányavá ro sok  v ámmentes sége .  1500 :41 . t c ' ,  15 , ]8 :11 . t c . ,  1536 :55 ' t c . ,  1543 ;26 . t c ' 3 ' $ . ,  1546 :50 , t c ' ,
1548 :54 .1c . ,  1553 :29 . t c . ,  1555 :9 . t c . ,  1557 :16 . t c . ,  1563 :59 . t c .
Érc k iv i te lének t i IaIma '  ]566:1 0.tc.
Kamara i  t i s z t v i s e l ó k .  1519 :7 ' t c ' ,  15 ]9 :B . t c ' ,  l 552 :3 , ] . t c .
KÚ|í i i Id i  pénzek beh0zataI i  t i Ia lma '  ]507:1 ' tc . ,  ]525:23.tc. ,  1526:35'tc ' ,  1569:,18' tc. ,  1514:20.Ít ' ,
I  578 :  l  9 . t c . ,  l 600 :21 . t c .
Nemesíém bevál tás .  1 5 1 9:9 ' tc.
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Nemes fém k i v i t e I i  1 i I a Iom 
. ]492 :32 . t c ' ,  . ] 518 :13 . t c . ,  
1523 :34 . t c . ,  1563 :73 ' t c .
P é n z h a m i s í t á s  1 4 9 5 : 4 . t c , , 1 5 2 2 : ] 9 . t c . '  1 5 2 3 : 4 0 ' t c ' , 1 5 4 3 : 2 7 . r c . , 1 5 4 5 : 5 1 . t c ' , 1 5 4 6 ; 4 8 . t c . ,
1547:24.rc.
Pénzk i v i t e I i  t i l a I o rn .  1552 :37 ' t c ' '  1569 :20 ' t c ,
Pénzvá l t á s  .  ] 523 :33 .  és  35 ' t c ' ,  1526 :34 ' t c . ,  1536 :19 ' t c ' ,  
, ] 537 :25 . t c ' ,  
1545 :50 . t c ' .  1552 :46 . t c . .
1554:22.rc. ,  1 555:8.tc. ,  1 567:45.rc.
Pénzve rés ,  pénzm in ó ség  .  1541  24 . | c ' '  154B :5 ] . t c ' ,  1550 :48 .  és  49 ' t c . ,  
. ] 553 :23 . t c ' ,  
1554 : l 7 ' t c ' ,
l  556 :38 ' t c . ,  l  557 :14 '  és  ]  5 . t c ' ,  1559 :46 ' t c . ,  1  563 :74 ' t c .
S óÜgyek .  154B :29 . t c ' .  1550 :68 . t c '
K i r á | y i  r ende Ie tek
Rescriptumok
Bánya f i nans zí ro z á s '  ( a ' a .  kamarának )  ] 561 ' 5 . 7 ' {102 )
Bánva reío rmác i ó  .  ( a  s zepes i  kamarának )  1  57 ] . 8 . 30 . (139 )
Bánya rend ta r t á s  e l f ogad ta t á sa  érdekében . {a . a '  k mar ának )  156 ] . 7 . 18 . (103 )
Bányatendtartás megalkotása érdekében.(a 'a.  kamarának) 1549.9.6 '(68.);  (a hét a,m' bányavárosnak)
1 5 6 1  0 . 1 3 . { 1 r 9 )
Bányas zabadság  l a ' a '  kamarának )  ] 571 ' 7 ' ] 8 . ( ] 38 ) ;  ( l l lésházy  l s t v án  f oudva rmes te rnek )
1 592.4 3. i l  76)
Bányatevékenység Új1ászervezése .  (b sztercei  komiszároknak) 1 546.3.28.(58)
Bánya tevékenység  vámmentes sége . {va Iamenny i  k i r '  a l a t t va | ónak )  1563 .11 .30 ' ;  ( egy  k i r á I y i  t s z tnek )
159 i . 6 . 4 .
Bányat isztv ise lók h ivataIon kívÜ|i  Ievékenysége ia 'a.  kamarának) 1565'2.20.( .]  1 6); (|\ ' lá tyás
íőhercegnek) 1 602' ' ]  0 '8 '(200)
Bányák mentesítése 1övedelem beszoIgá|tatás a|ó l.  (a.a.  kamarának) 1 564.1.22.(1 09)
Bányák mentesítése vámok a|ó l  .  (k i r '  vámszedónek) 1 567.8.1.(]  28)
Bányás zk ó rhá zÜgyében . (Bes z t e r cevá ro s ának )1546 .8 .11 . (59 ) ; ]558 ' 7 . 18 . (95 )
Bí r á skodás  (bes z t e r ce i  i ga zga t ónak )  1548 .10 .24 ' ( 56 ) ;  ( a  b ányavá ro soknak )  1553 . l 1 . 9 . ( 79 ) ;
1  560 .1  2 .4 . ( 1  00 ) ;  1  564 .  1  1 . 25 . (1  14 ) ;  I594 .  1 . 21 . (1  79 )
D r ágako  ku ta t á s  engedé lyezése . ( ö s s ze s  a Ia t1va | ó knak )  1597 ' 5 ' 14 . l , ] 88 ) ;  ( ? t i s z t v i s e Ionek )  1603 .1  1 ' 5 .
Erdé|yi  bányászatró l  .  (magyar kamarának) 1553.9.9.(77)
E rd ö ' z i n s .  ( a ' a .  kamarának )  1558 ,5 ' 1 ' ( 94 )
Ércje|ek hamisítása .  (Miksa íóhercegnek) 1 555'9.1 ] .(83)
1 , ,
EIe Imts ze r ke re skede l emro | . (BánYavá ro sok t i s z t v i s e l ö i nek )1591 ' 6 . 5 ' ( 175 )
Kamara i  o r vos .  {a ' a .  kamarának )  160 ] . 3 ' 3 . ] . ( 197 )
Kamara i  r eÍo rmác i ó .  ( a ' a .  kamarának )  ] 569 ' 1 ' 14 . (133 )
NemesÍém bevá|tás .  ( te|sőbánya városának) 1 563 '1 ]  .20 ' (  1 06)
NemesÍém k i v t t e l i  t i I a |om.  ( a . a .  kamarának )  
. ] 565 ' 1  
1 ' 4 ' ( l 20 )
NemesÍémkohás l a t .  ( a . a .  kamarának )  1556 .2 .4 ' ( 86 ) ;  1  561 ' 2 ' 25 . ( , ] 0 ] )
Pénzverés .  (Íokamaragróínak) ]  598'  1 1 '  ]  9.(  ]g 1 );  1 599.2.3.(1 92)
Pr iv i légium meger ösítés (Mo.kancelIár jának) 1544.1.4 '(54); (Mo'f ö t isztv ise l ö inek és rendje inek)
1 54 5.4. 28.(55); 1548.2.22.64h)
Rende |kezések  a  bányavá ro sok  b t zo t t s ág i  v i z sgá |a t a  U t án . ( a . a .  kamarának )  1555 .4 .5 . ( 82 ) ;  {bes z t e r ce i
kom i s z á roknak )  1564 .3 ' 20 ' ( ]  ] 0 ) ;  {a . a .  kamarának )  l 561 ' 10 . ]3 ' ( 104 ) ;  ( a . a .  kamarának )  1564 ' 9 . 10 . (1  l 2 ) ;
157 l . 4 . 2B . (136 ) ;  i a ' a 'kamara i  t anác sosoknak )  1584 ' 7 ' 28 ' ( 156 ) ;  ] 585 ' 2 ' 21 ' ( l 59 ) ;  1585 .4 ' 27 ' {160 )
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Mandátunok
Bányae rd ö k  has znosí t á sa ,  l l a t beha j t á s i  t i l a l om . ( aZ  ó s s ze s  a l a t t va ] ó knak )  l 567 ' 9 . 22 ' ( l 29 )
BánYa rend ta r t á s  be ta r t á s ának  e | ó í r á sa  .  ( a  hét  a I s ómagya ro r s z ág i  b ányavá ro snak )  ] 571 .4 ' ] 0 . ( 137 )
Bányák vámmentessége (prrv i légium meger ösítés) .(az osszes a lat|valóknak] 1566'7 '8.(124)
Nemesérc k ö te lezo bevál tása .  {az összes a lattva|óknak) ]  549.1.20'{67)
Nemesérc  Ío rga lmának  ko r l á t o z á sa  és  k i v i t e I i  t i I a I rna . i a l  ö s s ze s  a Ia1 t va | ó knak )  ] 569 .1 . , ] 3 . ( l 32 ) ;
1 5 7 7 . 9 . i 2 . ( 1 4 6 )
Pátensek
Bányaerdok hasznosi tása, á l latbehajtás i  t i la lom (az osszes a lattvalóknak) 
,1567'9 '22.(126);
1  584 .6 .1  s . ( 1  55 ) ;  I585 .6 .23 . (1  6 l  i
I r do rend ta r t á s  k i h i r de tése . ( a z  ó s s e s  a Ia t t va I ó knak )  ] 565 .5 -15 . (1  ]8 ) ;  1573 ' 2 - , ] 6 . ( 141 )
KÚl{oIdi  ércek behozata|ának t i IaIma .  (az óssZes a lattValóknak) 1 550'9 '20.(7 ] )
Nemesérc  ko te |e zo  bevá | t á sa .  ( a z  i j s s ze s  a Ia t t va | ó knak )  ]  565 .12 .30 ' ( 121 )
Nemesérc  ío rga l r n ának  ko r l á t o z á sa  ésk iV i t e l i  t i I a Ima ' ( a  b ányavá ro soknak )  ] 543 ' 3 . ] ' ( 52 ) :  ( a z  b s s zes
a Ia t t va l ó knak} ' l 565 . ]2 .30 . (122 ) ;  1604 .10 .25 ' ( 209 )
Pénzvetésl  pr iv i légium megerosítése .  1az 0sszes a la l tva]óknak) 1 528'3 '7 ' i39)
Kamarai  rendeletek
Á | t a | ános  r ende Ikezéseke t  t a r t a lma ; ó  u t a s í t á sok ,  r e ío rmác i ó k . (bes z t e r ce i  rézmÚvek  i ga zga t ó i ának )
l 564 ' 10 . ' ] 7 . ( . ]  l 3 ) ;  ( se lmec r  a l kamarag r óÍ )  
, ] 579 .9 .2 ' ( ] 49 ) ;  ( bes z t e r ce i  i ga zga t ónak )  1580 ' 4 ' 2 ' ] ' i 150 ) ;
1 6 0 4 . r 1 . 9 . ( 2 r 0 )
Bánya  á t v ó t e l e  á l l an i  ke ze lésbe . (bes z t e r ce i  h iVa ta l n0knak ]  1580 .6 ' 30 ' l 15 . ] )
Bányaíinai lszírozásr kérdések .  (a kormöc i  pénzbeszedónek) 1 585'  i '  1 6.(  l 62); (se lmect aIkanaragróínak)
1588 .12 ' 29 (167 l :  ( a  ko rm ö c i  pénzbeszedÖnekJ  1590 ' i ' 10 ' ( 169 i ;  ( k ö r n r ö c i  h i va t a l noknak}  1596 .10 ' 24 . (184 t
Bányaigazgatás '  (kdrmóci  aranyüoyek igazgat i jának) 1 596'E '3 1'(  l  83]
BánYa t i s z t v i s e |ok  men tes sége '  {Se |mec  v á ro s ának )  1605 .4 ' 22 ' 1213 )
Bányat isztv ise lók h ivataIon kívÜi i  tevékenysége (k örmóci  waldejn) l596'5 '3t '1 ']82): (besztercei
i ga zga t ónak )  1  604 .8 ' . |  2 . ( 208 )
t ak i t e rme lés  és  s zénége tés  ]603 ' 2 ' 15 ' i 201 ]
Könyvvezetésr ö l  .  (se lmeci  és k örmöc i  k önyvel öknek) 1 590.1 '  ]3 ' l ]  71 )
Nemesíémek Íorgalmának és iv i te lének t i la lma'(bányaválcs i  isz lv ise| öknek] 1550'8.8 '17cl
Pénztárkeze|és ] 590' ,] .1 5 ' l  ]  72)
Rende|kezések a bányavárosok bl l01tségl VizsgáJata Után ibesz ietcei  bánY3t iSZtv ise loknekl
1 584.8. .]  8.(1 57); (se lmeci  aIkamaragrófnak és ónyve|ónek) ]  593.9 '  14'(1 77); (a kol tróc l  h ivataInokoknak)
1593 .1  ] . 20 . (178 ) ;  ( a  í ó kamarag r ó fnak )  1603 ' 2 . 21 . (202 .Se |mec r ó | i ;  ] 603 ' 2 ' 21 . (203  Bes z t e r céío l ) ;
1 603'5.5 '{204.KÓrmöcr ö |);  l  603.6 '  ]8 '(205); 1 603'6 '  ]9 '(206)
Instrukeiók
Bányavá ro sok ,  b ányák  v i z sqá l a t áh0 :  ado t t  U ta s í t á s  l k amara i  t anác sosoknak )  1  563 .  ]0 '  l  6 . ( ]  05 ) ;
1  578 .1  0 .23 . (147 ) ;  1  583 .  1  1  9 . ( 1  54 ) ;  1  588 .1 .22  (1  66 ) ;  1  60C .9 .2 . {194 )
Erdómester i  UtasíÍás. {besZterCei  erdómesternek)
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Fokamarag r óÍ i  Ú t a s í t á sok .  ] 59B ' 2 ' 28 ( ]90 ) ;  1600 ' 8 . 28 ' ( 193 )
Hivata l igazgató i  utas i tás (besztercei  igazgató] l587.1 ' i5.( l64); (besztercei  pénztaros l
1 5 8 7 ' 1 ' l 5 . ( 1 6 5 ) ; 1 5 8 9 . 2 . 4 ' ( 1 6 8 ) ; 1 6 0 ] ' l 1 ' 1 3 ' { l 9 9 ) ; ( s e l m e c i p é n z t á r o s ) ] 6 0 5 ' 6 . 1 6 ' 1 2 . 1 4 )
i rnoki  utasítás 1kamaragróí l  i rnokoknak) 1580.1 ] . l1.{152); 1590'1 '12.{ l70); {besz lercei  i rnoknak)
I  5 9 2 . 3 . 1  6 . { l  7 5 1 ;  15 9 6 . 5 . 1  6 . ( l  8 l )
Konyvveze tés  (bes z t e r ce i  k Ónyve | ónek ]  ] 558 . ] ' 1 ' ( 92 ) ;  ( se Imec i  konyve | ö )  ] 60 ' ] . 5 ' l ' i 19B ) ;
l 605 ' 4 . 18 ' 1212 ) ;  ( k ö rmóc i  k ö nyve |onek )  1606 .4 .1 . ( 215 )
Nemesíémkohászat .  (besztercei  bányat iszteknek) ,]  558'  ]  '  l . (91 );  ]  560'4 '  1 0 '(98)
S óügyek .  ( poz sony i  s ó kamará snak )  15 i 5 ' 3  2 l . ( l 44 )
Rézbányás :a t r avona t koz ó á tÍogóU tasí t á s . ( bes z t e r ce rbánya t i s z t eknek )  l 565 ' 3 ' 16 ' ( ] l 7 )
Udvari kana ra i decret un
Pénzve rés i  p r i v i lég ium mege rosí tése . i |úá r i a  k i r l yné t anác sosa i nak )  l 547 ' ] ' 3 . ( 61 )
Város i  statutumok
Se lmecbánya  14B1 .  (Co rpus  s t a tU toÍUm | \ i 2 .  32  42 .p . )
Hét  íe | s ómagyaÍDÍszág i  b ányavá ro s  1  482 ' (CS  IV l 2 '  42 .48 ' p ' )
K t rmocbánya  1  536 ' (CS  IV j2 '  62  65 .p ' l
K ö rm i i cbánya  1537 . ]540 ' (CS  IV i 2 '  66 .79 .p ' )
Selmecbánya l  515.(CS lV l2 '82.p. l
Hét  a l s ómagYa ro I s z ág i  b ányavá ro s  1  545  (CS  IV i 2 .  83 .89 .p ' )
Selmecbánya 1567. iCS IV. '2 '  135.p ')
8es z t e r cebánya  1  58 l' { cS  |V ]2 '  ]86  1  87 ' p ' l
Be s z t e r cebánya  ]582 ' l c s  IV i 2 -  190 .201 .p . )
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